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VӊɘѵсŞȆؔ la psychiatrie 
clinique ZؕİАϑ7)Vª3=֏ʇД։ŗ9ͮ ѡ:ЁɌʔ͕=Ӊǣ9ת֧:Ψ
ս'5ӳ33V#=։ŗ>ӊɘ:S25ҘU­"TW/ЅІȆ=͊҄KZ




















































     ªӑ:ʑʝ>Ԏȝ%W/ԴÁՃ־:ֿóZћ5S57)VN=6V9ÁϠ=
ȃҍ7ėƺؔle persistance et la préexistenceؕZАԉ)V#7:S25ǜЁؔles 
variationsؕ7ǜśؔles changementsؕZ̰Ȧׂ:ϾMS575=9#=̏Ǝ
























































































































V#=˻>YWYW:ƴ̲=ʣʛ=תǄؔnotre propre sphère affective ؕYWYW









ؔl’affectivité et l’activité du sujetؕ:ֿYV%5YWYW>#WZԝð)V/
M=Дк9ʸͿZYWYWӋT=98:ʶ̲'5VYWYW:ƴ̲=ʣʛ=
תǄؔnotre propre sphère affective ؕYWYW:ƴ̲=Ë͕ʔؔnotre propre 



















































                                            
59 ¤©¢r|:35>Hermann Rorschach, Psychodiagnostik : Methodik und Ergebnisse eines 




























                                            
60 ϭƺ¤©¢r|¨~t:35>-=֋ŉІϯś=ĎƎ9V/M:ʥ֦:ʼYW
VG6V75ʽĹ9ȃƺ)Vϑ:35>N1X[YWYWNΞʡZʻY9!W?9T9
ؔ James M. Wood, M. Teresa Nezworski, Scott O. Lilienfeld, Howard N. Garb, What's Wrong with the 
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#=Գ̉=Аӹ8T 9ɒɻ= 1921ɒĸ=Ӧ̮ѵсԛ̍Ȇ0ZАӹ'/ 98̱ɻ:
37 ͹6Ç9V##6¦ntf7¦nth©>#=еї=̏ƎʔZɨҌ$
57)V63 





62 Hermann Rorschach, « Über „Reflexhalluzinationen“ und verwandte Erscheinungen », Zeitschrift für die 




63 ¦nth©>¤©¢r|:35ͮ=Գ̉6МˤԒŲ'5Vؔ Minkowski, Eugène, « 
Problèmes pathographiques : À propos de la récente traduction française de l’ouvrage de Karl Jaspers : 
















ǫͬؔ des moments donnés primitifؕ
6)#WT=ŭĸД9ʶ°=ǫͬ>ç؀ǁ « Erlebnistypen » 7Ƙ?WV












                                                                                                                                  
Écrits cliniques, Ramonville Saint-Agne, Éditions érès 2002, p. 185-200.2ؕ J/¢¦¨¤©¢r|
=ǵ6Ve¢g> ¦w¥©uؔ ]ؕ7Ƌͥ:¤r]=fq¦İդ6U#W:S
25N{©¡6ÂË>ԍÈZέM/#7Z¦nth©7¦ntf=ǻ>ոG5V




#=Ԓӥ> ¦tԨ:Ҫԙ)V#79Ʊז6)ŵʌʔ=ǁؔ type de 
réactivité ؕؔ ¢©t¡at~¡ǦË:SVؕ6N9J'5OĥДġ؉=
ǁؔ type de résonance intime ؕؔ e¦¢z©·:SV 6ؕNUJ+[J/
YWYW9˩м'/ϳTW/Դ҅؀=ǁؔtypes d’expériences vécues ؕN
ʍȏ9Ҫԙ:>ӌ25>J+[ç؀ؔErlebnisؕ=98:>ç؀)V
ؔerleben ؕ9V=6)9#W>)9Y1ϳ=İ́ÁZç؀'ϳVƴ
̲=̏Μؔla façon particulière d’éprouver et vivre les événementؕ6)#=8=
S5:« comment »7>VŭĸДʶ°6)Y/'>#=ʡƗ:35ԨV





















































ؔcontact avec la réalitéؕZϧM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¦ntf9ϡ:ΞʡZʻ5=>ɷ=̰ɻ=ҫ=VсؔDieu avec ailes ؕ75
Ԓӥ6V9,9Tɷ:5>đ7؏ӓɳɲ=ԉ̏>ւֿ'5UĳUו%
W/N=6>9925V8T6V#=S597͍K>Vϡȍ=±ϼ:




                                            
64 ¤©¢r|=ǵe¢g>ɷ9сԡOא%W/N=Έ־Þʾ:ɯӎƗZˇ5/#7Z























     գŗ>ؔԒӥ=N27NɗʡƗ:5ؕêƝ:֍)V-'5êƝ>-W
98[9:עƙД9N=:ԉS57-W9T8=ðāZ˕38UɌ
:ԭ8:Ƀ'Ǝ!TW55ϭȏ:҄KĜWTWS57)VêƝ>YWY
W8TĲו)V#76ؔ en se détachant de nous ؕƖƲ=ϳʯؔ le devenir ambiantؕ
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/N=/1ؔ mes semblables 9ؕY/'=S5:ԉ3Mؔ regarder ؕŗ˙ ӏ
ϳV=ZԉV
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TW/N=7'5=ʣԌƫȋؔles organs des sensؕ>##6>J2/Лћ/


































     Y/'>J0Ԍ5V=6)97#=ʘҮ>ԡ'/ц=̤ӓ9ؔɷ>
-WZЛ=ń:'5/ ؕǍʶZǜ9=:N5ª3ĺ=נɌ:Ҟҁ6
Л:ԉ9H7[8к8MTW9S59ј־:Ψս%W5J'/#=
                                            
65 Franz Fischer, « Zeitstruktur und Schizophrenie » Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. 
Vol. 121, 1929, p. 544-574. Et « Raum-Zeit-Struktur und Denkstörung in der Schizophrenie », Ibid., 















































































˕'5Vɔɵ>̙Vј־=ƌͽؔdébris du monde clairؕ6U-WT9



































































































































































































19.. ɒ 6̱ 30̒…ؔ#[:1>L%[……ؕ 
Y/'> L 6>UJ+[Ë־6>UJ+[6)8Y/'>ƻ·6
N9!W?Ë־6N9ĝË־6>UJ+[ 
    ؔ6>9/>è6)8ؕ  
    èN=6NUJ+[è8ª3=͙ͬ6) 































































ɷ> 50Ò6'/18757 50ؔԔѨ)V ؕ1925ɒJ66)ɷ>ǃӨ%W/:















ƃ9ũͬ:ό'5V=6)ؔ TV 362ؕ 
 



















N5H7[8ͽ25J+['8'Ôń:>UJ'/ؔ TV 363ؕ 
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50738=>*6)ؔ ɱ/25Vؕ  
6NӋĲ:èN7#X9975=>ʩ؄6)52 ͹853 ͹50 7
38=>*6)Y/'> 18…ɒ 1̱ 9̒:ϳJWJ'/N5ʑİ+J+
[70͹6>UJ+[֎J)ؔ Ӛў)Vؕ50͹JU6) 
Y/'> 1875ɒ:ϳJWJ'/Y/'> 70͹6>UJ+[ 
ؔ9/=ƌń>إؕ 






      ؔ9/>ԭ6)8ؕ  
















































































     YWYW9͟ԕ'/=>V±ϼ8Tĺ9±ϼF=#=ɸ́ؔpassageؕ6
                                            
67 Maurice Merleau-Ponty, Résumés de cours (Collège de France 1952-1960), Paris, Gallimard, 
1968. Ô®ɨϵ=׎:> RC 7ϿԖ'-=ɻX:ɱԢ©sZԖ) 
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86̥҆)Vؔ se cristalliser -ؕ=̲ͥZм):>ģçś)Vؔ prendre corps ؕ

















:35Ԗո)V/M:ϳϠȆД9תǄؔVC 133 ŲؕB:-#:!Vʕʐؔ terreur ؕ


























Zʯ'5Vؔ ´Ͽؕ¯ƺ=ʡԺؔla conscience de l’absence ؕ)9Y1Əȍ9














9è8ؔquelque chose « d’animal »ؕ9V#=ŗϠД9è8>ʕʐ:ϳ
ϠȆД9ÁՃ=ʔՐZ/01:°VN=6UJ/ؔ ´ϿؕYWYW=
ϳؔ vie Zؕͤʯ'5VԴϭՃ=Ғç=ĥ:5ǍZŊUɱ5TWVN=6



































































     TQVʣԌ>ǢؔrêveؕOוËЇؔdépersonalisationؕ=ӣӗZƐ[6U
#WZYWYW>-W:)28UդZQ0<V7:ׅVS59яױ=؍Ћ



















ȃƺĲ̈́7ϭՃȆ0 ʶŶȆ̮ͪ׃2001 ɒ248 ץ ؕJ/{uF=¦nth©Ӌդ:
SVԒŲ:35>ͮ=N=9VEugène Minkowski, « Les conséquences psychologiques et 
psychopathologiques de la guerre et du nazisme », Archives suisses de neurologie et de psychiatrie, LXI, 1948, 





N5ª3ĺ=҅؀F=ыӳؔtransition ؕV>ǜՄؔmétamorphose ؕؔ VI 192ؕ75
ĥǬ=ǜȖƀҽʔ>ֺ̡־Z8!/І=ͣʎ=­6=İ́Á=K9T*Æҁ9N
==­:N°TW5V=6V 

























































































































YWYW>##6̰NƱז9ƣ׭:ԑWV)Y91ҵ7ϯʎ=ѻɊؔ lien de la 
chair et de l’idée ؕԉVN=7ĥД؂҄=ѻɊؔdu visible et de l’armature 




































































82/N=6Vҵ>ϯʎ7Ƞҥ%W5/Ր̋ؔ matière ؕ6N9ѵсؔ esprit ؕ









Oҋ־9ɻ*%Uؔdérobade incessante ؕؔ VI 192ؕ7'5'8ԜԒ%Wɾ9ҵ
>ԉVN=:Ƞ'ԉ9N=ZɨղLǬӳZ325OVҋ־9֦ō












                                            
69 ¢©¨¢ t>ҵ=˕3։ŗʔ:ЦЛ'Ͱ̴=։ŗؔle mouvement du désir ؕ=ϭՃ
ȆZȰֽ'5VͰ̴=։ŗ>ȏϭ¯ƀҽ9N==ȏϭؔréalisation d’un irréalisation ؕ7'5
ϳ-=N=Z̸ȉ=ŗДҒç7'5ΡΉ4!V0X5ؔ Renaud Barbaras, Introduction à une 
phénoménologie de la vie, Paris, Vrin, 2008. ؕ'8'99TYWYW>##6ҵ=։ŗ9ս̙ʔ
7>Ё9Vԉ9N=ZƐ[0ӱ6V#7Zɯԯ)V/M:#=ӱ=̨%Zɯԯ'/
 
70 Marcel Proust, À la recherche du temps perd II, Paris, Gallimard, 1954, p. 189.  
71 §\¦`_=wy=Ȧ͢Ѭ>¢7'5d©£p¦أp©¦t ¦j=
§\_e¡¦¨wyOV>d©£= ©98wyÔǟ=̬͢9ӝёOϨկ=е
ї8T"TW5Vؔ Jean-Jacques Nattiez, Proust Musicien, Paris, Christian Bourgois, 1984. SB: 
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2/ϔЗ9N=ؔinutile ؕؔ VI 198ؕ6>975ϑ6VÄ3=ףѠ>ϔЗ6


























                                                                                                                                  




























                                            























































































ź̮ؔla collection « Philosophie de l’Esprit »ؕ73:˕1ղL¦nth©>#WTÂ3=
ź̮9ȱ)Vѵс=ƟȆ75υΣ7t¡{]¡t-'5ɱ̡=ѵсІϯ
Ȇ9ȱ'/Ë־Ȇ=υΣ=-W.WZ҇KƉY+33N֔UĲ!5V=6J*










7:9VAndré A. Devaux, « Nessance etessor de la collection « Philosophie de l’Esprit » (1934-1984) », in 
Revue de l'Institut catholiquede, Paris, N°18, Avril 1986. J/1966ɒ:¦nth©>ѵсІϯȆ
ͣԳ0ZǅѢ)V9#=r¡©u=А͗ҮNJ/ §b¢7¢¨v¦62/¤otź̮>
 §b¢7¢¨v¦:S25ŋԗ%Wgt¦¨¢sb:S25ЙШ%W33 PUF 8Tĵӳ
%W/¤otź̮:35>#=ª֜:ŶMTW/ Manuel de bibliographie philosophique =ӦҮ
6Vs¢©¢¨§\£9ͮ=S5:ոGr¡©uF=ՎƋZм'5VYWYW>#=r
¡©u=ÂË=ŋԗҮ1 §b¢7¢¨v¦27ªË=ҖҮ1g¢¦¨¢sb2=֪̏7ʡƎ
:ʍȏ6Uҍ!/7ҭ5Vؔ Gilbert Varet, Manuel de bibliographie philosophique, Tome. 1, 
PUF, Coll. Logos, 1956, VII. ؕ 
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75ћǍ:ћ1/7)V749,9T¦nth©:725ѵс=ƟȆ7>



















                                            
74 ¦nth©>1939ɒĵӳ= Revue internationale de Philosophique=Ԥס­:5N
 §b¢7¢¨v¦=ѵс=ƟȆؔPhilosophie de l’Esprit ؕF=ՎƋZӹ̙'5V#=Ԥ
ס:>¦nth©=Ð:c¨d£a s©¢¨s¦l£§^|{g¡c¢¨
¢v¢=ƌ9ւ<TW5Vؔ Luis Lavelle et René Le Senne, « Avant-propos », in Revue 


















































                                            
76 ĸİ> 1948ɒ=АӹؔXe Congrès international de philosophie, Amsterdam, 11-18 août 1948, section 
Entretiens UNESCO. ؕ6Uɻ= 1950ɒ: Revue de métaphysique et de moraleԤ:˧լ%W/
ؔEugène Minkowski, « Le contact humain », in Revue de métaphysique et de morale, 55, 2, 1950, p. 113-127.
ؔأin Écrits cliniques, Ramonville Saint-Agne, Éditions érès, 2002, p. 139-156. ؕ 
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SUɗʡƗ6=Ë־Д9İÝؔ la rencontre humaine ؕË־Д9ˤԑؔ le contact 








































W5V75¦nth©>nt¤s©0:5Ɨ=Ӛ%ؔ goût d’amertume ؕ






























                                            
77 אƦ:35¦nth©>]¢©¨z¦©8TмƠ%W/ϑ9Ǡ7'5Vؔ VC 
87 ؕz¦©>¢v¢¨¢©t0=986¢©t9ìϵ'/אƦ:35ϡ:
ף͢=͈/'/ɶŊ9ǣ7'5Vz¦©>אƦ:35ͮ=S5:ոGV8=S
5:'5¢©t=אƦ=ªçś=ðāؔla valeur unificatriceؕZϯԐ)W?S=0X58ؔ ´
Ͽؕ th¦=ɻ6ף͢#-9ͭ#7=69·ȥҮ792/ף͢>¢©t:ɷ:7
25üËД62/7#X=ϭȏZ̒ ɌДϭՃ=®:ԉİ%+/=6V##6z¦©>
t¥¦7e|=ʢ=ƵͲؔl’hyme national de leur amour ؕ7'5=§\¦_=wy
=Ȧ͢Ѭ9͈/'/ͬҽ=ǣ%Zм'5Vؔ Arnaud Dandieu, Marcel Proust : sa révélation 








































































































¢:ļЦ)VМń= 1888ɒ= 9̱8T 10̱ĸ̗:8!5o|>؎ӓȜȒ079=
̰ĸ=©s¦Z˨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80 Van Gogh, « Paul Gauguin's Armchair», en décembre 1888, huile sur toile, 90.5 x 72.5 cm. Musée Van 




/=>o|̺Ë6>9o©i¦62/75ԫ9ǌ(TW5Vؔ Éric Biétry-Rivierre, 
« Révélations sur l'oreille coupée de Van Gogh », in Le Figaro, mis à jour le 04/05/2009 à 10:46.ؕ 
82 ¦ntf=ŭԨ>  « L’arbre dans le bâtiment des hommes à l’asile de Saint-Remy » 09¦n
th©9ə̉6ԒŲ'ÑŎ'/ fig. 7 :5>« Le départment des hommes à l’asile de 
Saint-Remy »7Ƙ?W5V(Van Gogh, Pine Trees with Figure in the Garden of Saint-Paul Hospital, en 
























                                            
83 Van Gogh, Portrait of a Patient in Saint-Paul Hospital, en octobre 1889, huile sur toile, 32 x 23 cm. Musée 
Van Gogh, Amsterdam. F703, JH1832.  
84 ¦ntf=ŭԨ> « La Route aux cyprès »6V9#=êƝ>« Route avec un cyprès et une 
étoile »=Ԩ6аTW5Vؔ Van Gogh, Road with Cypress and Star, en mai 1890, huile sur toile, 73 x 92 

































:ӳؔ le « aller plus loin » ؕ7ӋĲӋդ:Ԓ5=09-=֏:35=ԣҁZ
                                            
85 Van Gogh, Wheatfield with Crows, en juillet 1890, huile sur toile, 50.5 x 100.5 cm. Musée Van Gogh, 























                                            




ֿւ4!5ҭȝZӳ25U##:> ¦©=ú>N27֏FӳؔEt j’irai loin ؕ7
5Ԓӥ9БǍ)VAndré Malraux, Les voix du silence, Paris, Gallimard, 1951, p. 341. SB:Arthur 
Rimbaud, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 2009, p. 6. 
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88 Jean-Poul Sartre, Situation, Paris, Gallimard, 1976, p. 69. 
89 ŭԨ>« La Récolte »6V9#W> « Champs De Blé Derrière L'Hôpital De Saint-Paul »75ƌъ
6аTW5VJ/##6>ĝƋ(ͤƳ8T،Ͻ7ǥ׈7ŶѕҮ9˨8W/
Ð= 2͇ZƉY+/ƉԔ 3͇=Ҋ9ʟȍ%W5/ƀҽʔ9؃ؔ Van Gogh,Wheat Field with Reaper 
and Sun, en juin 1889, huile sur toile, 72 x 92 cm. Musée Kröller-Müller, Otterlo, F617, FH1753. et Van Gogh, 
Wheat Field with Reaper at Sunrise, en septembre 1889, huile sur toile 73 x 92 cm. Musée Van Gogh, 
Amsterdam, F618, JH1773. et Van Gogh, Wheat Field Behind Saint-Paul Hospital with a Reaper, en 





























                                            
90 Van Gogh, The Sower, (after Millet), en octobre 1889, Tate Gallery, London, F 690, JH 1837.  










=ǬɚJ6ȏ׎:ŵפ)V=>ª3=̐ɺؔune mélodie ؕª3=ףؔun sonؕ








    ӋɄ7ϰǒ>#=։ŗ=986ªçś'ª3=ĝç=51:Ӱ!Ɖ99T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     ė:ոG/S5:ϔؔnéantؕ>ť9V¯ƺؔabsenceؕOϭȏ=јВؔvideؕ
6>9-W>ח:ԈYW/צŋցДʑҭO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     #=Ë־ʔ=ʗƒؔ souffle >ؕ-=̣֊Д9ōؔ force universelle :ؕS25
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     ¬ԏɲ6>===צϑ>Ð=Â3=צϑ7Ǝ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     #=ыӳ=Ь־:ԴϠç9YWYW=Л=ń6Аϳϣʤ=986̥҆ś)V
ؔse cristalliserؕͥǿZ˖'м)/M:ģçś)Vؔprendre corps ؕ75ӹ
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